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Flanel 1 Artlmr 
Kúntyorka Tamás 
Vedlési Tóni 
Br. Ikervári Niki 
Vég Adolár, segéd 
Fodor Rózsa, próbamamzei 
Malmos Judit, vidéki molnárné 
Ilon, a leánya — —
Halmaz Ferus, vidéki birtokos 
Teszéri Pista, az öcscse — 
Kamélia —
. . . Szilágyi V.Vig6% u,in,
Bartha István. 
Follinus A. 
Flanelt Vidor D. 






S Z E M É L Y E K :
Viola — — Kovács F.
Ibolya — — Rácz M.
Flóra — — Makrayné.
Rezeda — — Rácz Sz.
Hortenzia — — Bartháné.
Hajnalka — — Lévay I.
Georgina — — Beczkóyné.
Ödön I — — Serfözy Gy.
Zenó > segédek Flanellnél Bejczy Gv; 
Jenő | — — Leudvay ö.
Ollósi, hirlapiró — Sz. Nagy I.
Első gyorsfényképész — Makray D.
Második gyorsfényképész — Leudvay Ö.
Egy kis fiú — — Lendvay Pisti.
Első I — — Békéssyué.
Második > vásároló hölgy Lendvayné.
Harmadik \ — — Sziklayné. 
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
bordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
______ m tu t i^en d L ei_______
A m. t. eiöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
| f  Esteli pénztárnyitás 8 érakor,
endcte 9ég JILO ó ra  itlAii*
Molnár Rózsi és Beozkóy József betegek.
Holnap csütörtökön, 1897. márczius 11-én:
harmadszor:
Jk K I S  L O R D .
Franczia vígjáték.
M űsor. Pénteken, bérletszünetben először: D e b rec ze n  a  holdban, nagy látványos színmű. Szombaton másodszor, bérletszü- 
netben: Debreczen a holdban, Vasárnap este harmadszor, bérletszílnetbeu: Debreozen a holdban.
c > i i i . j A t l i y  J á n o s ,  igazgató.
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